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ABSTRAK
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui uji penggunaan abc system pada hotel arjuna sebagai
tindakan dalam menentukan tarif sewa kamar hotel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan
metode Activity Based Costing dalam perhitungan harga pokok kamar akan menghasilkan harga pokok
kamar yang akurat, karena biaya-biaya yang terjadi dibebankan pada produk atas dasar aktivitas dan sumber
daya yang dikonsumsikan oleh produk dan juga menggunakan dasar lebih dari satu cost driver. Hasil
perhitungan harga pokok kamar dengan menggunakan metode Activity Based Costing untuk jenis kamar
Ekonomi (FAN) sebesar Rp 788.967. Untuk kamar Ekonomi (FAN & TV) sebesar Rp. 1.764.316. Untuk
kamar (AC & TV) sebesar Rp. 1.601.104. Dari hasil yang diperoleh dapat dibandingkan selisih harga pokok
kamar yang telah ditentukan manajemen Hotel Arjunadengan hasil perhitungan menggunakan pendekatan
Activity Based Costing. Untuk metode ABC pada kamar  ekonomi (FAN), Ekonomi (FAN & TV) dan ekonomi
(TV & AC) memberikan hasil perhitungan yang lebih kecil daripada harga pokok kamar yang telah ditentukan
oleh pihak manajemen hotel. Yaitu dengan selisih harga untuk kamar ekonomi (FAN) sebesar Rp. 4.641.
Untuk kamar Ekonomi (FAN & TV) sebesar Rp. 685.667. Untuk kamar ekonomi (TV & AC) sebesar Rp.
130.492. Terjadinya selisih harga dikarenakan pada metode Activity Based Costing, biaya overhead pada
masing-masing produk dibebankan pada banyak cost driver. Sehingga dalam metode Activity Based Costing
mampu mengalokasikan biaya aktivitas ke setiap kamar secara tepat berdasarkan konsumsi masing-masing
aktivitas. 
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ABSTRACT
ABSTRACT
The purpose of this study was to examine the use of the ABC systems on the Arjuna Hotel as a measure in
determining the hotel rates. The results showed that the use of Activity Based Costing method in calculating
the cost of the rooms will result in the cost of the rooms are accurate, because the costs incurred charged to
the product on the basis of activities and resources consumed by the product and also use a base of more
than one cost driver , The results of calculating the cost of the room by using Activity Based Costing for
Economic room types (FAN) of Rp 788.967. For Economic room (FAN & TV) Rp 1.764.316. For what room?
(AC & TV) Rp. 1.601.104. The results can be compared to the difference in the cost of the rooms which have
been determined by Hotel Arjuna management and by calculating using Activity Based Costing approach. For
the ABC method in economics room (FAN), Economics (FAN & TV) and economic (TV & AC) provides the
calculation result is smaller than the cost of the rooms which have been determined by the hotel
management. That is, with the price difference for the economy room (FAN) Rp 4.641. For room Economy
(FAN & TV) Rp 685.667. For the economy room (TV & AC) Rp 130 492. The difference in price is due to the
method of Activity Based Costing, the overhead on each product is charged to a lot of cost driver. Thus, in
the Activity Based Costing method is able to allocate activity costs to each room accurately by the
consumption of each activity.
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